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Uit de Bedrijfsraad 
J. Beekman 
Het bestuur van de Bedrijfsraad (BR) vergaderde op 6 
september 1999 in het Bijenhuis te Wageningen. De 
volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
• Notulen BR-vergadering 07/06/99 
Deze zijn ongewijzigd vast gesteld. 
• Toelichting inpassing Ambrosiushoeve in het PPO 
Mevrouw Colijn gaat in op de stand van zaken met 
betrekking tot de totale inpassing van het PPO waaruit 
onder andere blijkt dat: 
- samenwerking met Wageningen UR voor beide partijen 
346 voordeel kan opleveren. 
- alle huidige 14 locaties voor het onderzoek blijven 
bestaan. 
- de noodzaak van een goede communicatie nadrukkelijk 
aanwezig is. 
- de thans aanwezige bestuurlijke verantwoordelijkheid 
verdwijnt. 
- het mede bepalen van het programma voor het onder-
zoek in enig jaar noodzakelijk blijft. 
Mevrouw Colijn doet toezegging dat zij niet het 
ministerie LNV en met dhr. Van Zevenbergen zal overleg-
gen om daarvoor een zo goed mogelijke structuur op te 
stellen waarover zij het secretariaat van de BR zal 
informeren. 
De leden van de BR besluiten dat naar aanleiding van 
deze toezegging: 
- de door het ministerie gevraagde aanwijzing van één lid 
namens de BR in de begeleidingscommissie aan te 
houden tot de volgende vergadering. 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
- Dhr. Smeekens vraagt of tijdens het gesprek bij 
Naturalis te Leiden ook de wering van bijenvolken aan de 
orde geweest is. Volgens de voorzitter is hiervoor geen 
landelijk beleid uitgezet en er duidelijke verschillen 
kunnen ontstaan bij de terreinbeheerders. 
- dhr. Heessen zegt graag zo snel mogelijk gewaarschuwd 
wil worden als er een uitnodiging van de Commissie Ge-
netische Modificatie binnenkomt en niet een dag voor de 
vergadering. Hij is in het onderwerp zeer geïnteresseerd. 
Van de secretaris: - de vragenlijst van Laser niet door de 
voorzitter zijn beantwoord een en ander in overleg met 
dhr. De Ruijter van de Ambrosiushoeve. 
- De gevraagde informatie van de Kamer van Koophandel 
kan worden afgewerkt. 
• Amerikaans vuilbroed De laatste stand van zaken 
- is er een bereidheid bij de organisaties aanwezig om 
mede te werken aan een verplichte registratie? Bij het 
toezenden van eventuele jaarstukken de organisaties hier 
op wijzen en een antwoord vragen. Te denken is aan 
bijenstanden, wilde imkers. In de werkgroep AVB zal een 
en ander aan de orde komen. 
• Afdracht Ambrosiushoeve 
- de afdracht loopt nog steeds niet volgens de afspraken!  
- in een notitie die de secretaris heeft uitgereikt staat de 
regeling die in het verleden is afgesproken met betrekking 
tot de afdracht Ambrosiushoeve voor . 
 jeugdige en tweede 
gezinsleden. Door de VBBN wordt toegezegd de notitie te 
zullen bespreken in hun bestuur en terug te rapporteren 
aan de BR aangaande hun bevindingen. 
• Cursussen 
- in begin 2000 starten met de opleiding Bijenteeltleraar. 
In Bijen zal de belangstelling gepeild worden. 
- idem de beginnerscursus (kosten j675,-) 
- in november het cursusboek Bestuiving bespreken. Is het 
concept klaar? 
• Bestuivingsregeling bij het plaatsen van bijenvolken 
- bij de organisaties zal nagegaan worden hoe 1999 is 
verlopen. 
- waar opteert men voor? Alleen reglement of reglement + 
prijs. 
- indien men kiest voor reglement + prijs of dat een vast 
bedrag moet zijn of een bepaalde handbreedte is te 
bezien. 
- besloten wordt een kleine onderhandelingsdelegatie 
samen te stellen met daarin het Informatie en Kennis 
Centrum (I KC). De voorzitter neemt hiervoor het 
initiatief nadat de nodige informatie is ontvangen. 
• Werkgroep `Bedrijfsraad 2000' 
- Standpunten van de organisaties: 
ANI: pleit voor een federatieve vorm met een bestuur 
daarboven en werkcommissies voor deelterreinen. Bij een 
goede aanpak daarvan, zou een mogelijke fusie in beeld 
komen. 
VBBN: federatief model is te belastend voor de 
voorzitter, zodat het streven er op gericht moet zijn op de 
realisering van één organisatie. Als dat streven er niet is 
dan komt de vraag of de VBBN zal vertrekken uit de BR. 
Het bestuur heeft verplichtingen naar de Algemene 
Ledenvergadering. 
ABTB: een uitspraak over fusie is op dit moment niet 
onhaalbaar. Geef ons de tijd om middels verhoogde 
activiteiten naar elkaar toe te groeien. 
LLTB: er is al veel goeds tot stand gekomen, geef ons de 
kansen dit verder uit te breiden en aan de leden het nut 
van een mogelijk vervolg traject duidelijk te maken. Een 
goede PR kan een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn. 
NCB/ZLTO: sluit zich bij de inbreng van ABTB-LLTB 
aan. 
Voorstel voorzitter: 
- nu geen beslissing te nemen en de discussie in de 
organisaties nog eens indringend te voeren. 
- de werkgroep niet verder kan zonder een intentiever-
klaring dat men naar een fusie wil toewerken. 
- pas na de intentieverklaring verder gewerkt kan worden 
aan mogelijke modellen voor de organisatie, het bestuur, 
de contributie, de activiteiten. 
- de vergadering gaat akkoord. 
• Verslag en notitie carnicateeltstation 
Schiermonnikoog 
- er zijn bestuurs moeilijkheden ontstaan op Schier waar 
de voorzitter bij betrokken werd. 
- Hem werd unaniem verzocht een bemiddelende rol te 
willen vervullen naar de eerstvolgende vergadering van de 
stichting en wel zodanig dat de huidige activiteiten 
onbelemmerd in tact kunnen blijven. 
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• Rondvraag 
- J.Beekman vraagt of er bij een van de organisaties een 
dossier is aangelegd met daarin de gerechtelijke 
uitspraken die op de bijenhouderij betrekking hebben, dit 
is niet het geval. 
- C. Smeekens wijst op de Open dag hij de Ambrosius 
Hoeve op zaterdag 11/09/99 
• Sluiting de voorzitter heeft de vergadering om .± 16.10 
uur gesloten. 
I,bor informatie met betrekking tot deze vergadering kunt 
rt contact opnenien met het secretariaat van de BR, 
Spoorlaan 350, 5000 M4 Tilburg, 013-5836350. 
c.q. producten. I let vraagt alle aandacht modificatie met 
mate te kwalificeren en er de juiste conclusies uit te 
trekken dan wel aandacht aan te besteden. 
Mensen zijn kundig(!). maar nauwgezet omgaan niet 
manipulaties vraagt uiterste aandacht. 
NE3.: de producent dient zich aan te passen aan de 
consument. 
In de periode april-november zou eens nauwkeurig 
geregistreerd moeten worden of een cursus drachtplanten 
verlengd kan worden in de nodige interesse voor 
ziektenbestrijding en registratie daarvan. 
De stand van zaken nu vraagt om meer intentie. 
Tot slot sluit Arno Kok de bijeenkomst af met een aantal 
dia's die bijenziekten in beeld brengen. 
Een voortreffelijke middag met een enthousiast imker-
samenzijn. 
Inikershond .%BTR 
Drachtplanteneommissie ABTB 
347 
Rob Molenaar 
Op 6 november j.l. werd in Wehl de jaarlijkse dracht-
planten-bijeenkomst gehouden. Een gezellig 'samen-zijn' 
dat gestalte kreeg door afvaardigingen uit een aantal 
afdelingen, waaruit destijds de echte liefhebbers zich al 
meldden. Het gedegen handboek dat de Commissie reeds 
jaren hanteert, vraagt om een nieuwe uitgave. In vriende-
lijke bewoordingen zullen we dan ook de Bedrijfsraad 
daarover informeren. De map dient te worden aangevuld 
en zal vanaf nu ook up-to-date blijven! Ten aanzien van 
onze 'natuurgebieden" is er eigenlijk nog nooit een goed 
onderzoek geweest. De heer Biesmeier deelt in de 
vergadering echter mede dat er [2.000,- beschikbaar komt 
om ons onderzoek mogelijk te maken. 
Een voorbeeld, liguster kan niet zonder bestuiving; 
bramen zijn op drie plaatsen op bestuiving onderzocht. 
Het bij-plaatsen van kasten zou misschien de flora kunnen 
verrijken. Misschien is het aardig een voorstel te doen aan 
de Ambrosiushoeve. Laten we echter niet vergeten dat 
onderzoek in natuurgebieden moeizaam gestalte krijgt. 
Waarom wil men geen bijen in natuurgebieden plaatsen; 
verdragen hommels en bijen elkaar eigenlijk wel? Daar 
bestaat wel enige twijfel over... Voor de bestuiving zijn 
algemene regels volgens een APV ter plaatse. 
Enkele praktische opmerkingen lijken me toch nuttig. 
Bestuivingsreglement ten aanzien van vergoeding: 
Bedrijfsraad ƒ65,- per volk; Glastuinbouw f 40,- per volk. 
Dit vraagt om een duidelijker beeld ten aanzien van de 
glastuinbouw (w.o. paprika's). Het geheel is gecompli-
ceerder dan het uitgangspunt. De adviesprijs moet redelijk 
blijven (er is een boekje in de handel `Pollenanalyse', zie 
Bijen 8(11): 318 (1999). 
Genetische modificatie door middel van laboratorium-
proeven, planten modificeren tot eigenschappen met 
betrekking tot de bereiding van medische middelen, het 
kan ook een toevoeging zijn. Een handleiding die ik u van 
harte aanbeveel onder redactie van J.P. Kaas en A. de 
Ruijter. 
Onze 'hobby' vraagt alert te blijven met nieuwe middelen 
Van de Bestuurstafel 
Beekman 
Het Bondsbestuur vergaderde op 2 november 1999 te 
Tilburg. De volgende zaken zijn aan de orde geweest: 
Notulen bestuursvergadering 15-9-99: 
Deze zijn onder dankzegging voor de samensteller 
goedgekeurd en ondertekend. 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Door de voorzitter: 
* de voorzitter is aanwezig geweest bij de diploma 
uitreiking jonge imkers te Doesburg, georganiseerd door 
een afdeling van de ABTB. Een cursus die navolging 
verdiend. 
* vergadering met de ziekten- en drachtplantenmensen 
van de NCB/ZLTO te Hilvarenbeek. Onderwerp: de 
vergoeding bij het plaatsen van bijenvolken. De stand van 
zaken met betrekking tot Amerikaans vuilbroed, en de 
verschijnselen bij besmetting met Europees vuilbroed. Er 
was een zeer goede opkomst. 
* vergadering Besturen/Redactie Bijen te Wageningen 
27-10-99. Het werkplan van de redactie is besproken, de 
begroting 2000, goedkeuring rekening 1998. En de 
planning van de redactie met betrekking tot de 
onderwerpen in Bijen voor 2000. 
* in memoriam oud bestuurslid dhr. W.A.M. van Heugten. 
Een selectie uit de ingekomen stukken: 
* vergoedingen voor de ondersteuning van het secretariaat 
door de administratie van ZLTO, waarin geregeld de 
ledenadministratie, secretariële ondersteuning, vergoeding 
financiële administratie en de datum van aanlevering 
jaarcijfers door de financiële administratie. 
* brief aan de Bedrijfsraad betreffende de afspraken door 
de imkers met betrekking tot de vergoedingen bij het 
plaatsen van bijenvolken. 
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